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. ustavnije ra?Vija svoj ž:urnalistički su-
slav od Gujc'ih novina, mognče je 
istraživati s ličnosti i nuJjkc i4mcdu no· 
virn1.rskib stL~uwa u ove dvije po mnogo 
čemu blbke zemlje. 
Ovaj zhoroik je zato ' 'l ijedno poti-
caj at ~tvaranje holjih novinarskih i ko· 
munikološJJb veza i.t.m~.:du prijateljskih 
zemalJa.. n posebno onih zemalja koje 
su podjednulo kao i Hrvat! ka ugro.-
1ene od srpske agresije.. 
Hrvall>ko novioar;ko tlrušt.vo i Hr-
vatsko komuuikološko t.lrušh·O Lrebali bi 
1zraditi . ličnu dijakroo.ij~ku i sinkmuij-
sku anali.t.u llrvnlskog žurMfi7ma, a on· 
da bi na medunarodnoj 1 ali ni VllljaJu 
oc..lr.lali simpozij o rvvoju novinarstva 
u Sloveniji, Mađarskoj, Hrvull>koj, Bosni 
i H crcegovim, Albaniji Makedoniji. Ru-
muoj:skoj i Bugar:.koj, što bi bilo pret-
po<;tavka za ostvarivanje boljih novinar-
suh Vt!LU ilfncdu tih 7emalja M svim 
ra7lnama: na razini znatc.tvcoog komu-
uikolMog istram'llnja. tmplementacije 
novih medija i p1nktii:nc no,?inarske 
bunu.lnje. 
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Sociologiju masovnih medija, kao in-
strumenl:i u promicanju kulture i rc-
producirunju njezinih vrijednosti, ute-
meljena Je u intera.kciji pojcdim:a i 
okoliuc (dru'tva 1 hic;torijske baštine). 
Budući da je čovjek. l..ao pojedmac.. 
sjecište :.,·ih tih tmjanja. plau7ibilni re-
zultati mogu se dobiti auali~om svaki-
dašnjeg 7ivma. U rabom fuotu, kao 
predmetu i Lcfebvreova razmišljanja. 
individuali.z.U aju se problemi koji su. 
stoga, raniješivi u svim njihovim kom-
pooeutamu. Nu mjesto ··velikih priča" 
(geoeral.izirnnja i apstraktnog ~ru.lavu­
nja) stupa "ma in priča'' fragmentizira 
njem života svakid~ojkum. Zbog toga 
dn i7!'a7riJU dolaze tendencije postmo-
d~mc. t amcC::C e potreba 71'1 njihovom 
primjenom u istraživanju i tumačenju 
masovrun mcChja l l. 'ulture. 
L 
Aurorica razmatra ell.lm~.:ntc J>-vaki-
t.lašnje kulture u rasponu, vrlo znakovi 
tom u preobra:čuvanju nušcg društva 
posljednjih desetljeća od 1 ur aL.1e 
pnradig-mc, t.lo masovnosti u urhanom 
'ivljenju. Raspon od konlcrelJioga t.lo 
np:.tru.kJnih relacija za <;odološko je 
istraživanje jeduo od gla.,.nih područja. 
Kako br se 7ndobila čovjekova auten-
tičnost. ~ubljcoa u poma.~jenju.. .voj 
bi prilog trebaln dati sociologija kultu-
re. PlaiUlbilno definiranje relevantnih 
pojmova neophodan je uvjcL D~-cr.dfi· 
cinmj~ ljudskih potrebi\ i društvenoga 
pomasovljenju u nugruđiv11.0ju Lradicin-
naJn]h dru~rvenih obrazaca urbanizaci-
jom(migrudju u gradova i proclirnnje 
gradskih sadržaja u ruraluu mtst.:lja) 
u.uiva u čovjeku kierkegaardovsku bo 
jazan pred budućuoš(-u. Ambivalencija 
i.t.mcđu otuđenja 1 ~;amoočitovanja isku 
šenje je gradauskog pojctlim.'ll.. Prijelom 
našega dru.~tva inneđu pr~losti i za-
htje"a što ih nameće budućnost, u c;u-
ohraćanJil o:a svijetom i tr a.lenju 'l~ tita 
mjesta u njemu, na na1pnhw11lji.viji se 
Mćin može sociološki 1slnU.ivati o pr-
vom redu razlučivanjem i promišljanjem 
Mizgled prozaičnilt motivu. Tak-vim se 
ustunovljavanjem njihova smisla i zna· 
čenja otkrivaju društven~.: tendencije i 
mogući putoka?i, Svojom osobitom fru1'-
mcotamošću, oglcili Tene Martinić 
inspirativan c;11 naputak za rnz.mišljaujc 
o tim motivimll. 
lndust.rijnlWru.njcm sc wgubt ok.oliS. 
koji je čovjeku. u biti, dob,-ntlji"i ko-
.anos, i okolina, koja je 7a nJega za-
jednica sa čvrsto po~t.avljcnim norma-
ma. Ta pojedinca na:.lajc praznina. ko.l· 
m<r- e t azbija u kaos, a zajednicn u 
masu koja ga ngm7ava svojom nco-
dn.:c.tcuo~i:u i nedobvnlljivim. potpuno 
ncpovczanim postupcima. Od LOga e 
hrani th agrcsivnoš~u ili pu::.ivuošcu. 
Ono što je nekad, u dohv<~t ljivome 
oko l i~u. hilo podvrgnulo clugovjekovuo 
pusLuvljunim pravilima, sad se gubi u 
ueodredenome urbanom prostoru." (:m. 
15). 
Budu~i da je "tehničkim napretkom 
oslobođena ogromna energija koja mo-
ic bili lUCdl.Lvo dc:sltukcije cŠ\'llizacije lij 
koostrukaJe DO\'Ogjl WIJCLa • autorica 
dm~tvene fenomene r.umaua u njiho 
voj dinamici i antinom[j.101.1 (str. 15) 
Reklama ima infnrmalt\'DU ulogu: 
mcduum, u supro:.tuvljcoosti proizvo-
đačn i potrošača izra? ~e bnno udalja-
va nd sadržaja. U lom procjepu, lroo 
it.nv.uju suprotnosti izmedu konkretnog 
i opslraktnog rad<l, guhi sc razlika 
između istine i privida. Potražite ljeva 
sloboda izbora suknhljava se s name-
tanjem volje ono~u koji uudL Fu nkcija 
tekl:lme čovjekova je nd:JpUJcija nn po-
<;tnJeći lijek koji mu :;e hoće predočili 
optimalnim. Relativizacija istine i pn-
vida u reldamt, komplcmcutarua je ato-
rnU.iruuju prostora i \Temena. Spome-
nuta adaptacija Je 7.adrža\'aDJC ćmjc­
koh: po~oru~ti u određenom, čak 
kontroliranom prn<;tnmom i vremen-
skom ~gmcnlu. RaLumlji\ je stoga 
korjenit zaolrret u mi lJenJU mnogih 
ljud~ osobito polilii:kom. u kojem S\'0 
je~>'lsoa reklama dolazi do izražaja. Jer 
je pri lagođMia11jc, bc~ kriličkc distanci-
je, potvn.Ja čovjeka kao objekta. R ekla-
ma je izmedu kičn i umjet-ničkoga. Kič 
~mjera opravdavanju čovj~k.ove udnpta· 
cije un postojeće ok:olno~ t i; umjemost, 
nasuprot torne, potvrđuje čovjekovu 
kreativnost. Kič je nadomjestak isrinskth 
n rte fakata. 
O lim surogatima, u prvom redu o 
7rulčcnju što ga proi./.\;od zadobiva u 
dr~tveoom sldopu. Teo:1 Martinić pi~c 
ka to c;u oni u funkciji postojeće repro-
dukdjc, materijaJne ali imanentno 1 
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ekonomske te polničke moći. Akcclc-
racJJa potrohl!jc potiče proizvodnju i 
prinosi učinkovitosti tehnoln~lmg 1 te-b-
ničkog naprctl..a, ku.o o::..ooH~ proizvod 
uog pru~sa: medutim, nepovoljne re-
perkusije., kno predmet ekologije. anti-
teza su tome. Auto a ica je posebno na· 
glnsila potrošrljll radi osohitog prcstižu, 
koji nem a ekonnm~ko opravduuj~:. (Stu-
panj iskoril>livo:sti, npr. traktora ili 
kompjutora u nas je vrlo ni7..a.k: zbog 
toga često ne u~ pijevu ju uam.i.J iti ni 
amortizacijske troškove.) 
~ei7hje7no '\C u psibosfer~ l..ao 
ilDOmija, reflektira pmidno čo\jekovo 
samoodJufu>anJe u ek.<iu:nziviranoj po-
trošnji Zbog dominacije kvantitete, 
deziutegrira !>e prostor i ukida ra7Jaka 
medu njegmim c.očkama; -~cgujc otpu-
tovati, a pri tome ne tražiti da c;c na 
tom putu ne vidt razlika od onogu u 
čemu sc livi, .tuprnvo nije izlaz iz za-
tvorenog kruga u kojem se jedinka 
na~la" (str. 38). 
Što se liče spomenutog mrisl ićkog 
motiva, pi tilnJe JC reducira li sc i l..uko 
u umjctnii::korn i povijesnom djelu oje-
gova povijesnosl i ne postaje li on pu-
ki objekt, kao i prirodu, u funkcioni-
ranju drušn·enog zbivanja koje ap•mahl-
rn ~:valirem? ~e gube li priLOm ~ami 
UOtivJjaji vlastitu sJikO\ilOS( i ne ~ode 
li e na ni7 lnčaka? Problemi luji 
:ailitijevaju respektabilnu analizu' 
Ambivalentna JC uloga mode, na!Dlc, 
u ubrzavanju polrcrlnje, ona pot,Td uje 
postojeći sustav dm~tvene reprodukcije 
podvrgavajući čovjeku tum ~IJopu. Me 
c.tutiru, zbog isticanja razlike, u mocli JC 
mogućnost afirmrtcije individualnoga i 
rehabilitacije ~utomijun iil vrijednosti. 
Cak intelektuo lno:~ usmjerenja, ili 
pol itički zahtjevi, mogu biti osebujnu 
moda. F.-ancuski egz.istencija li7:tm, kao 
reakcija na historij~ko apsorbiranje 
C:-ovjcl..ovt: individualnosti unatoč nJego-
voj načelnoJ subJel'll\'OOsti n građan­
skom dmqvu, bio je moda i u ŽŠ\Ot· 
nom ~ulu. a ne samo u fiJO?nfskom 1 
književnom imt,avanju. ~i c~teuci-
JRh7:!rn !'e bi bio mod a dn ga niJe, 
kuu unutca. nadOmJe."rio <;truktu-
ralizarn. bo pomal prema obJektu 1 
C:" ~će oslanJanje na trad icion;dni fran· 
cu ld rnciona!Wun. ZadržavaJUĆI o;e n:. 
mamfe trum karalaert-Lilauna. !.oje, 
UIDtulurn. mimotl37c lrnnt.:u. mcl<h, kao 
kontrola i dominacija. dolaa do u\oh•· 
tog 17ra7aJa u polirici. Ponajprije u 
istcxooeurOJbiJm tcmljama, nnumar~i-
7am. kOJi se (naizgled pamdo~lno) 
promicc vrlo vehemen1no i u H f'\at · 
<;kOJ svakako je osebujnu pohud.:a mo-
uu. Moda ne može objasniti snrnu !tC· 
IN. To je moguće filozofskim 1 7nan-
c;r~emm p~onica~jem u njezi11 l..orijen i 
ltiJCn.>tlavmm uvtdom 11 nJC7in doseg 
Nekoliko pwzaičuiiJ moliva it J.vn-
kiua.\njcg ~ivot;~ predmetom su au lot i-
čina tazmuLrunju (Lrač, p. ovJ..-a 1 hu kn 
npr ) -..:jihova Je uloga u druslH.:noj 
l..omunil..uciji O.lblljmja nego ~lo e čini 
'asme postoji velikonnkladua publici-
!>lil..u u kojoj je trač pretetna izraž<~j 
no\1 Trač je seuzacijsl..i proboj krot 
l.umunikacij<>~a ~um koji je, ipak, nje 
go\ semantički koulcksL Zbog ISIIC.1nj:t 
pm sua kao 1 une. i~čczava L.ritil.:a ili ~ 
~~~~ k.ritilce promićc ~-..ujc\TSno apo-
utl.učko '~ta)aMte. To je \-.t.ŽIIo u 
i:.Uili1Ulju osobilo na.\ega aktualnog 
no\1n'f\"" P~\ka može bili kontra· 
lulturui clement u r37hij:tnju o!(o~tulih 
k.onvenciJa: medutim. njetinu "e prolu-
rJccna uloga OČituJe n dominaciji nad 
okolinom, Takvih obiJjc.lja ima 1 huk<l 
l..ao spo_n~no ilazivanje komunikudj!>IJh 
po1emecaJu. 
Umjetnost i sport su sul..latlm Lato 
~to j~: :,ponlano l, kao akt i\iranje čovje 
kove slobodne volje, njihovo bitno ohi-
lju.lju, premda "e 11 manifcstac ijskim 
obi!jcžji~?,a nulikuju. ~toga filomtip i 
'>OCIOIOglJa <;porta SVOJ pl edtucl moraju 
nužno po~laviti u sklop ljudske kreuti 
vno"" ru je mjerilo sporlu i njegova 
izoblićuvanja u druš tvenom kontekstu 
htetsb izražajnost u uutlmclanJU u 
~ibofizičkim ~obno~tima (po utvrđe­
mm pra,iJima, ali s oeprecMdi'im 1e-
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mltatim:t kao poM·dom spontanosti). 
karakteritiru porL 
Spon ne može L:Sobići .labljc\c dro-
~l\a, !rnje nameće \la tite norme, čt:Sto 
upravljene pwtil. ~linslJh '(lOru lrth na-
~ U .. ~1 :\dnor:uov~ko- doba spon 
jt:. z.a nuliku ud 1apadnih lemaiJa. 
gdj: je on u funkciji profila i? kojeg 
sc 1 finnnctra . u istočnim zem-ljama 
politički intoruran. chJguran državnim 
polcrm'iteljst .. om. kno ~~oje' rs no propa-
gandna srCUJ>l\'0 (sako ro ni na Zap3du 
nije biJo zaocmurivo). Bo}kol!ranJC 
OltmplJade u MosJ.-vi. kao i one u Los 
1\ngelesu, poktwtlclj je pohi.Jčke ?lo-
upotrebe sporto Poknzalo se kolapsom 
" tt:uluug sucijalizmn" kako rim zemlja-
~~ kno spol t!> kim velesila mu, sport 
niJC mogao h111 ns sredstvo un utaJ njeg 
političkog J t:)!lcmcntiranja m međuna­
rodnog polll it'kog promicanja. o~im, du-
kako, sportskog. Spon •pak 1ma auto-
nomna obilježja, imuna na politopra-
gruatičnc tahljC\C. 
Postvarenje -;porlu~a. "lo <;e vrlo 
uvjerljivo očllliJC u vet uvriježeuom 
sportskom rj~:cuil..u da JC sgrač kupljen, 
prrxJa.n sh pmuden. suproUlo je bili 
porta i tloluujc !.ako <>e u ponu 
~ei)Cfno manitcsttr.lju S\c:ul..upna dru-
Sl\cna zbl\'3nJa ocsologija sporta nije, 
medutim. ograuj~cnll samo na S\oOJ 
prcumct preko kojeg se mogu o tkr iti 
sveopće drusl\.clle lem.lcnciJC. 
uprotsta\ lJaJući umjetno:. t, J..uo me-
dij i!t~c !JU~ ke ko~unikacijc. po-
d"Tga_vanJu . covjel.u t.lruslvcnom parti-
J..ulllDZmu 1 lMlnsmentaJizmu. Teua 
Martinić kaže: "Umjetno~l ne t rat1 da 
pokaže metnti7ičku dubinu pojavnosti 
već da St: drti površine pojtwa. Ali ;a 
površina nije nepC1<>tei.luo dunu, nju ne 
pozuumo wc dok JC ne otkrijemo u 
dJelirrul velikih umjetnika. To otkriće 
mt:đutim, niJC ogr:tničeoo na neko ~­
'\e~no područje zbiljno!>li. Kao ~to ljud-
s~ govor . mote 11razili i najniže i naj-
VIl>C slra!.U, l UmjCinOSt može obuhvatili 
i prožeti cijelo potlrui:je ljuuskog isku-
stva. :\erna mčeg mka L-ve ljudske dje-
la tnosti koja bi bilu i:.kJjučcna 11 po· 
dručju umjelllo~ll, Jer c;e nt\ta ne moie 
oduprijeti nje11nu oblil..ol\oruom i stva-
ralačkom prO<.c:.u. Umjetno'! ntkada ru-
je iL\ "Uu p<:J\ije~u <)na je fXJ\ijc t ,a. 
ma." (hl) 
II. 
Ap:-.lruhirajuća fuokctp masmnill 
medija u nadiln~enJU je /.Ul\ureuih sre-
dma 1 mvaranju najšuih vidokruga, ah 
i ru:.p1~tiranju J.nnkretmh -,adratJa po· 
JCrl1nth 'redina. SvtJCl se, :zahvalJUJUĆI 
m~O\nirn me~.hJtm.•. prcl\aru u global· 
no -;ein, kao l orv.i!>lcntnu komuOJkanj-
ku cjelinu (multiplicirana ruralnu l.ou-
kretnost" u SVJCisl.tm nv.mjclimn). 
l'ostmodcntc tendencije dolm'e do 
oltobitog izražaJa u komumcu-auju. U 
tom 'klopu rena Marti11ić i~pituje mo-
gućno~t• l orec:;pondennJe među iUbJcl-
tima u tom prmtoru. Zlhtije"n li svllko 
podrul.Jc \l!e>lili t.lbkuf\ te je h on za-
sebna CJelina th JC moguu.t njiho"a in-
rerfcrcnt.,Ju, teorijski je problem. \u-
odt edivanje uputiiJC na hctcromot fiju 
tih CJChna i na intctdiscip linarno~• u 
~tr.Uivunju. O tome l ena Martini~: 
izno.,j ll.~herma"u"o i L)uU.udo"o staja-
lište. 
MondijalizJIOJ:t l"lllturc .t.a~:ijdll je 
naj!mvitija ulu~u tele\izijc koja pn· 
OJX:3VUOJCffi SIV,Irfl nove l. u l tum~: \1 i-
jedno<;ll SvOJOm l.omunil.ncijskom fuok-
c.:ijom televizija poqaviJ:t pttanJe u mo· 
gućnnsu preno;;cnJa odr~.:llcoili sadr-zaJa 
drukčijim J..odorn negoli ga tm:tJU ami 
po ~~ (tako, npr., pnllU!l \Uualnog u 
telcvuijt l.Ubliie\1J da !.O.: na OJC7tn ~o­
jeVJ:.tan način rwnn u pril~~.: Lnji~u ili 
neko drugo p~ltgnuće). l La recepCIJU 
filmu tclevuijn postavlJa vlm.titc :luhtjc-
ve. Riječ je o o~cbujoom hermencuti· 
i:J..om problemu O Svr<.tavanju ourcllc-
oib mtormacaJn u .tajcduičlu grupu 
Autori~11 pbe o <.uodno~ll vmedu no-
"inslcib intormactja i koutcl.\ta u kojem 
one nalttaju i funl cioniraju. 
Lis'>well govori o tendenciji vl:ld.t-
JUĆe elite du ~u:.tavom mtormactJa ~lo 
ih p11U.n javno'lt putem mu:.ovnih me-
dija ohhkuJe '"p10sječan tip"" kao mo-
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ovu stabilno ll političl..og fuol..cioniraoja 
1 <l.Mtvcno mjerilo tahih odno-.L 
Autorica pu o o;nctO<JllUUllX:koJ teoriji 
r•dtJa 1 televuijc r\bruhama Mol "'a. 
Ba\.:ii se suodnosom ma ovnih medija 
i l.ulrure. \1oles smatru da r.1dio i 
tele\1Zl]a oblil..uju mozaičlm. n.u7zlcd 
inlonzisteotnu l"llltum. Kulturni p1 oces 
može biti "naddctcrmi-uilao'" ili auto-
noman. ~!C>upr ot dol.trinama po kojimu 
je uloga m3S0\1lih mediJa du budu 
~~nkCIJa odrcllem: l.onccpc::ijc (pohućkc 
ih ekonom,ke), nctodmamii:l.a teorija 
10/l,tJra rm ncpn::.tanom prebpllr\':'IOJU 
znu~-cuja masovnih mediJ:! i J..ultun: u 
njihovom međUJiobnum uvjetovanju 
Knjiga T~.:uc Muttinić, u koJnJ onu 
iuzislira na komuniciranju .t.!C>IIOvunom 
na čovjekovoj autouomiji i prote tonal-
noj lorel..tnosti. pol:m\te JC 1 o:.nu"'ll 
za sociolo ko i filot.o~lo HlZilhltrnnje 
~~mnib medija i kulture. 
Vinko Grgure1 
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J. David Gille~pic 
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Strana<:IJ :.u:.ta ... Sjedinjenih Amen-
čkih Državn '\mi'Hra sc dvostrauu~.:kim. 
Razlog je lome ~iujenicu da \t Ameriri 
~amo dvije glavne pohtičke stranke 
(Demokrat ka i Rcpublikarula) imaju 
i;aw.c pobijediti na predsJCdmćkJm 
izborima lJ owojiu \CC-inu t.u~tupnidJ.h 
mJesta u jednom IJj oba dom:l Koogrc-
'a. Ta ~hosunončka bcmn tdc wlu 
daleko da Je ulazak u KougJC!t l.nndt-
data koji ne pt ipadaju jednoJ oci dvije 
,!!Javne stranke rijedak i ncoćcl.ivno <;lu-
